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S z eg e d Í Tu ! o m yny egy etem J u.h ós z Gy u l a P e d ag óg u s ké pz ő K a r,Alkalmazott Egészség,tudom^4nyi őí rgaÁeg[,it,,,te,t},ii,""í"i,,g,at TudomdnyegyetemÁltaláno s zrvo stud őmanyí kár, N ap,g. i;;;;;;;,Í Intézet
r:}:";?;:#:Íészség, 
egészségi tillapot, egészségfejlesztés, munkahelyi egészségfejlesztés, ok-
Az egészség értelmezése összetett. A WHo alapdokumentumábóI kiindulva azt mondhat-juk, hogy az egészség az egyéntesti, lelki és száciális ;JiúiJ".t megléte. Nem szabad elfe.lejteni, hogy az ökológiai éia spirituáris.1o1lezf\ i' l.r"üa'" \ákazegyén egészségét.Az egészségfejlesztés során arra törekszünk, n,ry. i, egyén képessé váljon sajátegészségével kapcs'olatosan felelősségteljesen, onálló.ácinte.,.t"t meghozni, ezáItal egymegfelelő egészségi állapotot kialakítJni és fenntartani. úinjur,r, ez perszenélkülözhetet.
fil' iff :"j:"#'ff iö :"ff :Ti?ő 
s é gJ n ek ti al akításl, ,n" si e.. o ttir on, . u n t."t' " ty" t." n,Az egészségfejlesztésre elsősorban azokon a színtereken Va.n lehetőség aho| azegyénidejének nagy részéttölti' Felnőttkorban ez a munkahelyeket jelenti.A munkahely is egy olyan társadalmi környezet, ámi lefolyásolja az ottdolgozókegészségi állapotát, étetmoáiat' A munkahetyi t"ornyázet, aLunkahelyi légkör, a társaskörnyezet minősége közvetlenül befol|ásoIja .ge,,,ffir."i 1r'ipp"i-Benkő 2005J.A munkahelyi egészségfejlesztés vt^gy,,ou,agon'még nem kellően elterjedt. Hazánkaz 1'996-ban létrejött },Iunkahelyi Egészségfejle"sztés íu.áp"i Há|ózata szervezethez1999-ben csatlakozott, A szervezei tu,,át."ny,"gá során aeriniatta a munkahelyi egészség-fejlesztés fogalmát 7997.ben 
" 
Lu*.,nuurgi Deklarácioban, mely szerint 
" 
'uik"h.lyiegészségfejlesztés azokat a tevékenysegeklet 
'rogr"rl' 'üáan, amelyek a munkahelyiegészség és jóllét javítását célozzák*"Éúgy, r'o!y á,"r.u"]., 
" 
t.uot"nységekben a mun-kaadók, munkavállalók és a társadalor,i egy"raní részt vesz, Mindehhez szükség Van amunkaszervezet javítására, amunkavállatot os munkaadók 
"Li,. 
.e,,.,ételére és íz egyé-
i:l}: rifjiJ# :;;u; ,;,' " 
e, ez en re ttote t  t e gyí k e' "n.' #"y* hat az... J; ; ;;,; o ge ti t -
A munkahelyeken m'egvalósul ó egészs égfejlesztés mindenki számár ael őnyt j el ent. Azadott szervezet versenyképességé.;ui"n.r'"ii a lelkileg tiegyensnryozot|, testileg egészsé.ges és anyagilag szakmaÍlag e. 
".t.it.'itug megbecsüit mintavaualók jelenléte. Az ilyen
a :
:
I
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munkavállalókaz otthoni szerepeiket is jobb minőségben tudják ellátni, ezáltal az otthoni
környezetre és lakókörnyezetre is jótékony hatással ehet [Szigeti é'n.J.
A mostani vízsgálatunkban fontosnak tartottuk, hogy a felsőoktatás terüIetén, azon
belü] is a pedagógusok képzésében részt vevő do|gozók munkakörülményeit, munkafel-
tételeit feltárjuk, megismerjük az egészségi állapotukat meg tudjuh mely betegségek
fordulnak elő náluk. Lényeges, hogy az oktatás területén foglalkoztatottak iegyensúlyo-
zott, harmonikus lelkiáIlapotban, 1ő közérzett.el, megfelelő munkakörnyezetben végez-
hessék el munkájukat.
Tekinte|tel arra, hogy az oktatási Íntézmények értékrendszert is kozvetítenek diákjaik
felé, a pedagógusok, tanárok azza\,hogy milyen az egészségmagatartásuk, szemléletük, az
egészséges életmóddal kapcsolatosan péIdaként szolgálhatnak a felnövekvő generáció
számára [McGuire-Phye 2 0 0 6J'
Vizsgálatunkat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi [BTK], Természet'
tudományi és Informatikai (TTIKJ, továbbá a |uhász Gyula Pedagógusképző I]GYPKJ Ka-
rokon végeztük. Az adatgyűjtés online önkitöltős kérdőív segítségével történt, a kérdőív
saját készítésű. A kérdőíveket e.mailben kapták meg az egyes karokon dolgozó munka-
társak' A kérdőívünkben lévő kérdések a demográfiai adatokon túl a munkavállalók
munkatevékenység végzésének jellemzésér e és az egészségi állapotukra vonatkoztak'
113 munkavállaló töltötte ki a kérdőívet, karok szintjén az a|ábbi megosztásban:
53,9B0/o (61 fő) IGYPK 27,430/o [31 fő] TTIK és !B,5Bo/o (2L tő) BTK. A váIaszt adók
64,6Oo/o-a (73 fő) nő, míg 35'40o/o-a (40 fő) férfi' Átlagéletkoruk 45 év, a legfiata|abb 24
éves, a legidősebb választ adő 72 éves volt' A dolgozók 67 ,260/o-a (7 6 fő) élettársi kapcso-
latban él vagy házas,76,810/o (79 tő) egyedülálló, L5,040/o (17 fő) elvált, míg egy [0,B9%)
esetben fordult elő, hogy az illető özvegy, Az egyedül élők átlagéletkora 37,53 év,mígaz
elváltaké 4B,77 év' A mintában levők egynegyede (25,660/o,29 fő) gyermektelen,29,20o/o
[33 főJ egy,33,630/o [3B fő] kettő, míg7,970/o [9 fő) három és 4 fő esetében igaz,hogy
négy vagy több gyermeke van' A választ adók több mint felénéI (55,750/o, 63 fő) egy gene.
ráciő d közös háztartásban, míg 44,250/o [50 fő) esetében két generáció' Háromgeneráci-
ós családokról egyáltalán nem beszéIhetünk a mintánkban' A háztartások általában kettő
(39fő,34,5I0/o),három (25fő,22,72o/o)vagynégy(24fő,2L,240/o) személybőlál lnak.
A vizsgálatba bevont személyek 4 fő (3,54o/o] kivételével felsőfokú végzettséggel -
főként egyetemi (35 fő, 30,970/o) vagy PhD fokozattal (4B fő, 42,4Bo/o) - rendelkeznek.
Van, aki három (I4 fő,72,390/o), négy [B fő,7,09o/o), illetve öt vagy több [6 fő,5,3Lo/o) fel.
sőfokú végzettségmegszerzője. Pályaválasztáskor elsődlegesen az érdeklődés, a kíváncsí-
ság motiválta őket (1. ábra]. |elenleg 2 fő (L,770/ol kivételével aktív keresőként dolgoznak
többségében [BB,50%, 100 fő] alkalmazottként, míg 9,740/o (11fő) vezető beosztást ölt
be. A választ adók közel fele (46,900/o,53 fő) megfelelőnek értékeli saját anyagi helyzetét,
míg 2 6,550/o-uk (3 0 főJ rossznak, 21,2  o/o-uk (2 4 f ő) p edí g j ónak (2' ábra)'
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Avá|asztadók többségében (91',1.5o/o,.1'03..főJ.Csongrád megyében lakna\ míg a minta4,420/o-a [5 főJ Pest megy;ben, i,aá,t,-^,(s ro; nacs--*i!il"" ..gy"u. 
";.;;i;;;::,i.1, ,u1Békés megyében lakik' Áz adott vizsgáüio, u.tu.tiri *"'il"*llalók 14,16 O/o-a (1.6 fő) az,aki napi rendszerességgel ingá'ikl;i;;ely-e és .;kil.ly. között, míg a tcibüiáotgozóesetében főként Szeged-azállándó t^ii"1ly'1zi,'i;i,^,u iai|ili*"-,,,n,o-uk [11 főJ ideig-lenes lakhellyel renáelk"'ik .;;;;Ji"i"puie'on. e *untá"]ii"rot kijzel 40Vo-a (3'B,94O/o,44 fő) családi házban'1aki.J!, .íe i.inu'ás"bun társasház i rss,iov,,40 fő),házgyári,lakóte-Iepi épület (76,81'0/o,19 fő),"gy'ou .*"r"ui.. bérház 1a,zoú,,,iia) Iakásában tutit.. naig s ro
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(2,66%) az egyéb kalegó|iát ielöIte meg az épület ípusát illetően. A dolgozók több mintháromnegyede (77,B9o/o, BB főJ saját tulájdonú ingatlanában él'
3. óbra Munkavállalók által végzett otthoni tevékenységek
A mintába tartozók több mint 60Vo-aönmaga végzi abevásárlást, a takarítás! a főzést,a mosogatást, a mosást, a vasalás! a számlák befizótését és a hivatalos ügyek íntézését,valamint a szemét le- és kivitelét. A dolgozők33,630/o-a (3B fő] kiskertet áűvel, kertész-
szemét le vagy kivitele
játék, sÉta  gyernrekkeJ
házi feladat elkészítésében
segítségnyújtás
kisehb ház könilí javÍtások
házI kedvenc gondozása
flinyírás
kiskert n.liÍvelése
hivatatos t}gyek intézése
számlák hefizetése
ivodába |bő|cstjdébe fu itele a
gyermeknek
n nö n=73
g férfi n=40
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kedih 35,40o/o-uk (!9 fq kisebb házkörülÍ javításokat is elvégez, 
1? fó (30,)g7.z] ,ugi,,o-
get nyújt a gyermek házi fe\adatj""r. 
"rte'l.ire..:u".'""iji"*',.,.ou %o (43 fő) jáiszikvagysétá] a gyermekkeJ/gy".';k.kk-;i.l) o..r'on' ."";l;;;;;;ek közcjtt ;.r"n í"í,n ég a fű-::x:^#!ÍÍ{;,24 {q, i|e*" ;;;ik.au"n."t.uitiij'J, '"1,o zása (23,01.o/o,26 fő) is, de
;51i#f :ff iT;J,T::|;Hi'fl T.ff 3.:::.ilttiil;;1"n*x#í,.il,Yí;r"?:l;
A vizsgálatba b1v.on't személyek átlagosan napi 7,2 órát do.]goznak munkahelyükön és2,6 órát munkahelyj. aorg1*aí f;illk""'"t meg muntJaon űl is. Munkáíelyükon26,550/o-ban [30 fő].ninc' r.r'.to'og.ik;;unkaeszköi.;ilil.lx:#:i:##f"x.n"n,uu'
. 65,490/o (74 fő) tart tantermi eiáadások,, o,u'"ey;,.*,nu..u.okat Vagy gyakorlato-katazegyetemen.."..."n.u..ní;fuffi ;ili.;:;::;,z:ff i..1'.o."ságukhozigaz
Egy tízfokú' ská]án munkájukat inkább szellemileg érzÍk megterhelőnek a választ adók(6'74 át'ag), ahol az.].-.es e.,ér. 
" 
n.*llegterhelő oJ, iö-., orték a nagyon me$erhelő
f:'TÍ:;:','elenti' 
Fizikailag;"il;;;kaúvet.ny;;*; -i,3u-o,auaggár 
érzit<.megter-
Vizsgálatunkban megkérdeztük a munkaváIlalók véleményét a munkakörnyezeti kö.rülményekr őI, A dolgoz3inar< r"r'..o'os.'k u"n ,uJJ,ui., tjo.,,u,ük kÍhasználáűra; önál-ló döntések meehozita]a* e'.'""tjiÍt,ar.,,,u," ,"t j"áiu oo",u., taláIékonyságot kr-I3i'Í',x1':1i;:.i:'t;}'#y'TÍ jtf,i*iffi ;"T?fi ",a.iabt'"sü;J;;'"*u".
A választ adó munkavállalók szerint az elmúlt öt évben a munkakörülmények iavításaérdekében tett intézkedések t"'á t"ii..".otni u .ug"t-.nll,'*,i,o, körrilményókke] r;ssze-
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E nem
jef lemző
4' óbra Kcirnyezeti körülmények jellemzősége a munkavégzésre (n=113J
-'::i:j::-t:-.i-:-=-.--"i -.
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egyeztethető munkaidőt [50 fő, 44,250/o), az ételmelegítési stárolási lehetőséget, hogy
külön étkező helyiség van (57 fő, 50,44o/o). Továbbá kiíma felszerelésé t (45 fő,ág,azo/ú;
az egyéni adoftságoknak megfelelően beá]lítható bútorokat [40 fő,35,4Oú); a munkavég-
zés közbenÍ szünet lehetőségét (35 fő,30,97o/o) és a számítógépet folyamaios korszerűsí-
tését, hogy ke]lően gyors legyen (31" fő,27,43O/o) (5. ábraJ' Nem elkerülendő, hogy vanna}<,
akik szerint nem történt intézkedés az elmúlt öt évben a munkakörnyezeti köűlmények
javítása érdekében (77 fő, 15,04o/o)'
Egy tízfokú skálán 4,63.as átlaggal értékelték a választ adók az egyetemi m'unkaváIla.
lók egészségi állapotánakmegőrzésére, javítására vonatko ző intézkedéseket, aho| az 1 az
egyáltalán nem elégedett értéfu míg a 10 a maximális elégedettséget j lentí'
nem történt intézkedés
sugárártalom csokkerrtése
ve gyi ártalrnak csökke ntése
zajárta fo rn csökÍ<e ntése
fe rtőzé sveszély lehetőségéne k"..
éte |e nrelegítési- éstár.otási"..
számÍtigépe k folyamatos"-.
optirná Íis fe|tétele k szárnítógéppel.".
á}|fthati bÚtorok
k!ímát szerettek feI
családi körülmé nvekke l...
van a munkavégzés közben szünet
a,eÁ 1Ü,o% ?a,ov/o 3q0% 4a,aYa 50'0% 60,0%
5' dbra Munkavégzés körülményeinek javítására tett intézkedések az e]múlt öt évben
A vizsgálatba bevont személyek munkatársaikkal általában jól kijönnek (67 .fő,
53,91o/o) és jól együtt tudnak működni (42 fő,37,I7O/o) [6. ábra). Felettes-eikkel gy)krab-
ban fordulnak elő kisebb-nagyobb Vitáh konfliktusok (2I fő, 1'B,5BO/o), de erre 
" 
í.up.,o.
latra is főként a jó együttműködés (46 ft., 40,71'o/o) és a jó viszony a jellemző (46 fő,
40,7L0/o).
A munkahelyi légkört egy tízfokli skálán jónak (6,92 át|ag) ítélik meg, amely skáIán az
1. a nagyon rossz és a ]-0 a nagyon jó értéket jelöl i.
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6' ábra MunkavállaIók munkatársaikkal, feletteseikkel való kapcsolatánal. '"gí,élé*
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Elsősorban erkölcsileg (69 fő, 61',O6vo),,de 
'szakmai lag (62 fő, 54,B7,/o)is megbecsülveérzik magukat a vizsgaraiui ou*ni,.*i<av;íllalólr a i'lJ.a-' Tudományegyetem három
}Til{1iá|;?;*:Iáfl''"g "zonb"nc'"tie,,u"n e,,iuliiii,46,02vo)a megbecsültséget
A vizsgálatba bevont személyek 3B,94o/o-a 
!41fqtud olyan, az egyetem által nyújtottszabadidős tevékenysés9|.|9.rr9ios,egi,őr.., amelyeket.igonyuá uur,et. KüIönböző kulturálisnapok (hangversenYeh kiállíta.ot Jtu.j,,.."raái n,poi,.ffitn"pot6 továbbá kedvezmé-nyes áron igénybe vehető az űszás," tánai,.." ^, i ,,innZ,ütog"ta, és a sítábor. Megle-;:#:nm,i;r:rt:tr,,fJ'T';,.j". ''".in. vagy nincs u... ruiuto, ég(;; fő:;o,,,sy,),
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erkölcsi, emberi me gbe csultség
szakmai rnegbecstiltség
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7, á b ra Munkaválla]ók munkahelyi megbecsültsége
Egészségi állapot
A mintában |évő személyek számára saját egészségük nagyon fontos, egy tizfoktt skálán
9,72-es átlaggal értékeltéh ahol az 1-es érték azegyá|ta|án em fontos kategóriá! a 10-es
érték a nagyon fontos megjelölést jelenti' A bevont személyek 4 fő kivéteIéve| (3,54o/o)
rendelkeznek egészséggel, gészségmegőrzéssel, egészséges életmóddal kapcsolatos is.
meretekkel, amely ismereteket elsősorban természetes kíváncsiságukból er"dő".' szerez-
tek meg (74 fő,65,49o/o), néhányuk esetében ezen ismeretek birtoklása szakmájukból, ta-
nulmányaikból ered [35 fő, 30,970/o).Ezek a válaszok is jól tükrözih hogy szükségesnek
tartják a munkahe|yen az egészséggel kapcsolatos aktuális és tudományos ismeretekhez
va|őhozzájutást, de nem nagyon (tízfokűskáIán 6,00 átlaggal értékeltékJ.
A dolgozók több mint felénél (68 fő, 60,780/o) van olyan személy a családban, aki kü-
lönösen odafigyel a család tagjainak egészségének megőrzésére, zek a személyek első-
sorban önmaguk (2B Íő) vagyházastársuk/élettársuk (24 fő),
A kutatásba bevont munkavállalők 41,59o/o.áná| (47 fő) elmondh ató,hogy nincsen or-
vos á]tal igazolt krónikus megbetegedése [B' ábraJ' Azok között, akiknél üeszélhetünk
krónikus megbetegedésről, ottelsősorban az allergia, ekcéma (27,24O/o,24 fő),valamint a
derékfájás, gerincprobléma (23,B9o/o,27 főJ fordui elő, de jelen van a magas vérnyomás
(16,81'0/o,79 fő), a magas ko]eszterintszint (70,620/o, !2 fő) és az ízületi t<opas [B,Bi%, 10
főJ is még jó néhány betegség mellett.
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8' ábra Munkavállalók körében előfordujó krónikus megbetegedések
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A vastag- és végbéI, valamint a prosztataszűréseken a férfiak ritkábban, mint kétéven-te vesznek résztmár a 30.as éveikben is a minta esetében, 60 ;';. k;."f.I.;?;;;;. 
".*
kétévente járnak el a szűrésre. A nők esetében a Vastag- és végbélszűréseken valő részvé-tel ugyancsak két évnél ritkábban jellemző, Az emlőizűrésen elsősorban kétévente, azéves részvételi gyakoriság keveseub ''á.u"n fordul .io.-ruor,nyakszűrésen részt vevőnők70,42%o-a [50 főJ éyerrte, 74,a9%-a Q0 főJ kétéven;.;;íg ..5,49o/o-a (77 fő)két évnélritkábban megy el az adott szűrésre. su;iatuto., r'"gy ;";,c;^i?; o,,"n nő a vizsgáIati min-táb an, aki nem v esz r észtm éhnyakszurÁ"n'
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9. ó'bra Munkavá]lalók körében szűréseken va]ó részvéte] e]őfordulása a nemiség függvényében (főJ
osszességében elmondható, hogy a vizsgálatba bevont dolgozók harmonikus, megfe.
lelő munkahelyi légkörben, erkölcsileg és szakmailag megbecsülve, tudásukat, képessége.
iket kihasznáLvavégzik munkájukat miközben önálló döntések meghozatalára is lehető-
ségük van. Saját egészségi állapotukat nagyon fontosnak tartják, és rendelkezneh főként
természetes kíváncsiságból, érdeklődésből egészséggel kapcsolatos ismeretekkel' Iellem-
ző körükben a rendszeres szűrővízsgálatokon va|ő részvétel, A választ adók 41,59Vo-áná|
nincsen semmilyen orvos által díagnosztizált krónikus megbetegedés.
A vizsgálat eredményei jó1 tükrözi}<, hogy vannak azonban olyan területei a munka.
végzésükneh amin szükségesnek ítélik avá|toztatást, hogy az egészségi állapotuk ne ro-
moljon, esetleg javuljon. Nem tartják elegendőnek az eddigi intézkedéseket a munkakö-
rülményeÍk javítására vonatkozóan' A választ adók több mint egynegyedének nincsen le-
hetőségük saját testi adottságukhoz igazítaniuk munkaeszközeiket. Naponta 2,6 ótát fog-
lalkoznak még munkaidőn túl munkahelyi dolgaikkal' Munkájukat szellemileg érzik meg-
terhelőneh aminek végzése során gyakori a tartós stressz, a túlmunka, a rövid határidők-
nek a megléte. Szerencsére nem nagy számban, de jelen van körükben a d,erékfá)áS, a ge-
rincprobléma, az allergia és ekcéma a krónikus megbetegedések özril.
Ahogy más szakterüIeteknél, úgy a felsőoktatásban dolgozóknál is probléma az anyagi
megbecsültség hiánya, miközben a dolgozókkal szemben az elvárások száma nem csök-
ken, sőt növekszÍk. Joggal merül fel a pedagógusképzésben dolgozók körében, hogy ho-
gyan lehet íw egy idő után minőségi munkát végezni, ha az embereket a plusz pénzkere-
seti lehetőségek irányába motiválják'
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WorkÍng Conditions and health status of staff training educators
at the University of Szegád
In our research we have considered it very important to reveal the work conditions ofthose working in training educators, 
"na 
*" have striveá 
"i 
t.".ning about their healthstatus also' our sample came from three faculties of .r* üni.,u',ity of Szeged: Faculty ofArts, Faculty of Natural Sciences and Informa.tics, Juhász Gyula Faculty of Education'our results show' that the observed staff works una". harmonic and suitable condi-
:'""J:#'::li:TffitTfflYo"ii,.;Í.á in moral ""d il"f;;;ional terms, "na -t,... tt,.y
There are areas of their work where they would like to have some change so as to beable to preserve or even promote their heaith..1"*r. irr.l Ler their work menta'y de-manding with permanent stress, extra work and short deadlínes.Higher education workers are also unsatisfied with their financial appretiation, con-sidering the continuously'growi"g u*pu.i"tÍons towards them' Workers try to acquire eX.
ffi;"'i:..' 
of finance with extra *o.ü however the quality oitheir work does noi benefit
